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1. Wstęp
Ośrodki pielgrzymkowe stanowią istotny przedmiot badań w dziedzinie 
geografii, zwłaszcza geografii turyzmu i geografii religii. Sanktuaria Kościoła 
rzymskokatolickiego odwiedza 700 mln osób rocznie na świecie (PARK 1994). 
W Polsce funkcjonuje ponad 500 sanktuariów (JACKOWSKI 1987). Według de-
finicji prawnokanonicznej Kościoła rzymskokatolickiego, sanktuarium to 
kościół lub inne miejsce sakralne odwiedzane przez licznych pielgrzymów. 
Przedmiot kultu w danym sanktuarium jest podmiotem szczególnej poboż-
ności wiernych (Dudziak 1983, za: SOŁJAN 2012). Z kolei koncepcja miejsc 
świętych wypracowana na gruncie nauk religioznawczych i antropologicz-
nych (ELIADE 1959, STODDARD 1987, JORDAN i ROWNTREE 1990, LEEUW 1997, 
VUKONIC 2000) podkreśla świętość miejsca wynikającą z obecności szeroko 
pojętego sacrum oraz przywiązanie do niego osób wierzących.  
W naukach geograficznych ujmuje się sanktuaria jako realne i funkcjo-
nalne fragmenty przestrzeni geograficznej (JACKSON, HENRIE 1983, RIN-
SCHEDE, SIEVERS 1987, SOŁJAN 2011, 2012). Według takiego ujęcia za prze-
strzeń sanktuarium/strefę sakralną przyjmuje się fragment realnej prze-
strzeni geograficznej o dominującej funkcji religijnej i zorganizowanej wokół 
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głównego obiektu sakralnego (SOŁJAN 2012). Wyróżnia się trzy atrybuty tej 
przestrzeni: religijność miejsca, organizację przestrzenną i organizację spo-
łeczną (SOŁJAN 2012). Obok przestrzeni sanktuarium wyróżnia się dodatko-
wo tzw. strefę przysanktuaryjną obejmującą obszar poza strefą sakralną,        
o dużej aktywności pielgrzymów i przekształconą przez pełnioną funkcję 
(SOŁJAN 2012). Cały obszar tworzy integralną całość pod względem funkcjo-
nalnym, której wyznacznikiem jest religijny charakter miejsca. 
Celem pracy jest analiza polskiej i anglojęzycznej literatury dotyczącej 
tematyki sanktuariów i ruchu pielgrzymkowego. Ze względu na specyficzny 
charakter krajobrazu religijnego Polski przegląd literatury został zawężony 
do sanktuariów Kościoła rzymskokatolickiego. Szczególną uwagę zwrócono 
na prace pionierskie z uwagi na tematykę i stosowaną metodologię. 
 
 
2. Stan badań 
 
2.1. Istotność problemu w studiach geograficznych 
 
W badaniach geograficznych podkreśla się istotny wpływ zjawisk religijnych  
na przestrzeń, zwłaszcza ośrodków pielgrzymkowych, i związany z nimi 
ruch pielgrzymkowy (KASCHE 1795, ZABORSKI I WRZOSEK 1939, ISAAC 1960, 
1962, FICKELER 1947, TUAN 1978, SOPHER 1967, 1981, BUTNNER 1979, WIRTH 
1979, HOHEISEL 1985, MARGUL 1986, RINSCHEDE, SIEVERS 1987, EADE, SALL-
NOW 1991, COHEN 1992, COOPER 1992, RINSCHEDE 1992, 1999, PARK 1994, JAC-
KOWSKI, SOŁJAN, BILSKA-WODECKA 1999, HENKEL 2001, HOLLOWAY, VALLINS 
2002, JACKOWSKI 2003). Często stosowane w geografii religii są także prace     
z zakresu socjologii antropologii kulturowej (TURNER 1973, 1979, EADE, SALL-
NOW 1991, STODDARD, MORINIS 1997). Rolą geografii religii według niektó-
rych autorów powinno być właściwe odczytywanie i interpretacja najważ-
niejszych przejawów kultu w przestrzeni geograficznej (FICKELER 1947).        
P. DEFFONTAINES (1948) podkreślił rolę i funkcję osadniczą ośrodków kulto-
wych, jak również znaczenie pielgrzymek dla rozwoju miejscowości o fun-
kcji religijnej. Już na początku II poł. XX w. w wybranych badaniach zaczęto 
zwracać uwagę na religijną organizację przestrzeni geograficznej (SOPHER 
1967). W kluczowych pracach wyznaczających nowe kierunki geografii reli-
gii podkreśla się znaczenie badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzym-
kowym oraz ich wpływem na przestrzeń geograficzną (RINSCHEDE, SIEVERS 
1987, PARK 1994, RINSCHEDE 1999, JACKOWSKI 2003).  
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2.2. Sanktuaria jako przedmiot badań w geografii religii 
 
Wśród dotychczasowych badań nad ośrodkami sanktuaryjnymi można wy-
różnić cztery główne nurty:  
− badania syntezujące dotyczące m.in. genezy i występowania miejsc 
świętych; 
− badania zjawiska pielgrzymowania, obejmujące m.in. wpływ pielgrzy-
mek na powstanie i rozwój miejscowości; 
− badania struktury i wielkości ruchu pielgrzymkowego oraz zasięgu 
oddziaływania ośrodków pielgrzymkowych; 
− prace o charakterze opisowym, monograficznym, studia przypadku 
wybranego sanktuarium. 
W naukach geograficznych w kontekście sanktuariów najwięcej badań 
podejmowano nad ruchem pielgrzymkowym (JACKOWSKI 1987, 1990, RIN-
SCHEDE, SIEVERS 1987, JACKOWSKI, SMITH 1992, JACKOWSKI, SOŁJAN, BILSKA-        
-WODECKA 1999, COLLINS-KREINER 2010a, 2010b, 2010c). Dużą grupę opra-
cowań stanowią prace monograficzne opisujące przede wszystkim wielkość     
i strukturę ruchu pielgrzymkowego oraz zawierające informacje na temat 
rozwoju i funkcjonowania sanktuariów (tab. 1).  
 
 
Tabela 1. Publikacje monograficzne na temat sanktuariów 
 
Obszar badań 
Nazwisko autora  
i rok wydania 
Świat  
– opracowanie ogólne 
 
ARADI 1954, STODDARD 1994, JACKOWSKI 2003, MANGRY 2008 
Stany Zjednoczone RINCHEDE 1990 
Europa CARTWRIGHT 1955, SOŁJAN 2012 
Europa Zachodnia NOLAN 1987a, 1987b, NOLAN i NOLAN 1989, 1992 
Wielka Brytania HOLE 1954, GILLET 1957, DOWSE 1963, SHACKLEY 2002 
Polska JACKOWSKI 1987, 1990, CIECHOCIŃSKA 1989, MRÓZ 2000, 2008, 
HODOROWICZ i MRÓZ 2009, SOŁJAN 2002, 2011 
 
      Źródło: opracowanie własne. 
 
Warte uwagi są prace o kompleksowym charakterze, opisujące histo-
ryczne uwarunkowania rozwoju sieci sanktuariów w Europie Zachodniej     
w przekrojach czasowych (NOLAN 1987a,b, NOLAN, NOLAN 1989). Liczne 
studia przypadku zawierają głównie informacje na temat historii i wielkości 
ruchu pielgrzymkowego ośrodka kultu (tab. 2).  
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Tabela 2. Publikacje – studia przypadków dotyczące sanktuariów 
 
Nazwa sanktuarium Miejscowość 
Nazwisko autora  
i rok wydania 
Matki Bożej Królowej Bawarii Altotting HOELDL 1962 
Matki Bożej Niepokalanego 
Poczęcia 
Fatima RINSCHEDE 1988, SOŁJAN 2012 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Gietrzwałd JACKOWSKI I SOŁJAN 2003 
Matki Bożej Częstochowskiej  Jasna Góra GROCH 1996, JACKOWSKI 1996, JACKOWSKI, PTA-




Matki Bożej Pocieszycielki 
Strapionych 
Kevelaer OOMEN 1976, BOYMANN i BOYMANN 1979, 
BILSKA-WODECKA, SOŁJAN 2005 
Miłosierdzia Bożego Kraków JANIEC 1995, JACKOWSKI i SOŁJAN 2000, 2001, 
JACKOWSKI 2011, LIRO 2014 
Bł. Jana Pawła II Kraków LIRO (w druku) 
Wybrane sanktuaria Kraków KASZOWSKI  2003, GÓRKA 2004 
Matki Bożej Pocieszenia Leżajsk JACKOWSKI  1999 
Santa Casa Loreto RINSCHEDE 1995 
Matki Bożej z Lourdes Lourdes LASSERE 1930, MARNHAM 1980, RINSCHEDE 
1985, EADE 1992, PIHET, VIOLER 1993, BRANT-
HOMME, TOUVET 2005, SOŁJAN 2005, 2009, 2012 
Matki Bożej Pocieszenia Pasierbiec KAPERA 2005 
Cudownego Medalika  Paryż ZACHWIEJA 2005 
Matki Bożej Uśmiechniętej Pszów DRAŻYK 2000 
Św. Ojca Pio San Giovanni 
Rotondo 
MCKEVITT 1991, SOŁJAN 2012 
Królowej Kaszub Sianowo BELGRAU  2001 
Wybrane sanktuaria Quebec RINSCHEDE 1994 
Matki Bożej Zielenickiej Zielenice  SWARYSZEWSKA  1996 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
W studiach teoretyczno-metodologicznych nad sanktuariami część 
autorów podjęła również próbę sporządzenia modeli lokalizacji sanktuariów 
(SOPHER 1981, EADE, SALLNOW 1991, SOŁJAN 2011), w których wykazano, iż 
uwarunkowania historyczne mają wpływ na lokalizację i rozwój wybranych 
ośrodków w Europie. W przedstawionych powyżej pracach brak jest wyjścia 
poza badania wielkości i struktury ruchu pielgrzymkowego oraz informacji 
ogólnych nt. rozwoju i funkcjonowania danego sanktuarium.  
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3. Pionierskie badania nad strukturą funkcjonalną  
i przestrzenną sanktuariów 
 
W ostatnich latach pojawiają się prace dotyczące tematyki sanktuariów i ru-
chu pielgrzymkowego, wychodzące poza charakter opisowy. Prace te ze 
względu na nową metodologię i metody badań, obejmujące m.in. analizę 
dynamiczno-porównawczą, można uznać za pionierskie i wyznaczające 
nowe kierunki badań nad ośrodkami sanktuaryjnymi. W tab. 3 przedstawio-
no prace zawierające badania struktury funkcjonalnej i przestrzennej sank-
tuariów oraz nawiązujące tematycznie do przemian stref sakralnych w naj-
większych europejskich ośrodkach pielgrzymkowych. 
 
Tabela 3. Opublikowane pionierskie badania nad strukturą funkcjonalną 
 i przestrzenną sanktuariów 
 
Nazwisko autora  
i rok wydania 
Sanktuarium 
RINSCHEDE 1985 Lourdes 
RINSCHEDE 1988 Fatima 
RINSCHEDE 1995 Loreto 
SOŁJAN 2009 Lourdes 
JACKOWSKI, SOŁJAN 2010 Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 
SOŁJAN 2012 Największe sanktuaria europejskie 
 
        Źródło: opracowanie własne. 
 
Wpływ na organizację przestrzeni sanktuariów mają zarówno uwarun-
kowania historyczne, społeczne, jak również ranga danego sanktuarium i za-
sięg ruchu pielgrzymkowego (RINSCHEDE 1985, 1988, 1995, SOŁJAN 2011, 
SOŁJAN 2012). Lokalizacja sanktuarium i jego rozwój mogą powodować da-
leko idące zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej otoczenia (JAC-
KOWSKI, SOŁJAN 2010, SOŁJAN 2012). Największe przemiany obserwowane są 
w najbliższym otoczeniu obiektu sakralnego, tj. w strefie sakralnej (SOŁJAN 
2012). W sanktuariach powstałych przed XIX w. powszechna jest strefa sak-
ralna prosta (SOŁJAN 2012). Centrum przestrzeni sanktuarium stanowi jedy-
nie główny obiekt sakralny (tzw. rdzeń). Współcześnie strefa sakralna może 
być bardzo złożona. Składają się na nią obiekty sakralne, inne obiekty o cha-
rakterze religijnym oraz obiekty służące zaspokajaniu pozareligijnych pot-
rzeb pielgrzymów (SOŁJAN 2012). Obecnie obserwowana jest coraz bardziej 
zróżnicowana struktura przestrzenna ośrodków sanktuaryjnych. Rozwój 
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złożonej strefy sakralnej można zaobserwować w największych europejskich 
ośrodkach sanktuaryjnych, tj. Lourdes, Fatima, San Giovanni Rotondo, Kra-
ków-Łagiewniki. Współczesne sanktuaria, stanowiące pod względem prze-
strzennym i funkcjonalnym kompleksy religijne, powstały w większości od 
II poł. XIX w. do czasów obecnych (SOŁJAN 2012). Rozbudowa przestrzeni 
sanktuarium i poszerzenie oferty pełnionych usług, również pozareligijnych, 
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie turystów i pielgrzymów.  
G. Rinschede w pracach studialnych podejmował badania nad rozwojem 
przestrzennym sanktuariów i ich wpływem na rozwój miejscowości, infra-
struktury oraz bazy turystycznej w ośrodkach pielgrzymkowych w Europie 
(1985, 1988, 1995). I. SOŁJAN (2012) przedstawia sanktuarium jako realny         
i funkcjonalny fragment przestrzeni geograficznej wpływający na organi-
zację przestrzenni miejskiej. Organizacja przestrzenna sanktuarium wynika   
z pełnionych przez nie funkcji, stanowiąc określoną przestrzeń społeczną        
i publiczną (SOŁJAN 2012). Analogicznie, jak w przypadku przestrzeni tury-
stycznej, której głównym elementem jest ruch turystyczny, zasadniczą cechą 






Większość prac na temat sanktuariów obejmuje głównie badania wielkości     
i struktury ruchu pielgrzymkowego. Dużą grupę opracowań stanowią opi-
sowe prace monograficzne i studia przypadków wybranych ośrodków sank-
tuaryjnych. W opracowaniach tych zawarte są informacje nt. m.in. rozwoju, 
historii i rangi danego sanktuarium. W studiach geograficznych podkreśla 
się konieczność podjęcia badań nad genezą i funkcjonowaniem sanktuariów 
w przestrzeni i ich rozwojem (FICKELER 1947, DEFFONTAINES 1948, ISSAC 1960, 
SOPHER 1981, RINSCHEDE, SIEVERS 1987, EADE, SALLNOW 1991, PARK 1994, 
STODDARD 1994, RINSCHEDE 1999, JACKOWSKI 2003, SOŁJAN 2012). Istotne są 
prace, otwierające drogę do nowych badań nad przemianami stref sakral-
nych w ujęciu czasowo-przestrzennym (RINSCHEDE 1985, 1988, JACKOWSKI, 
SOŁJAN 2010, SOŁJAN 2012), w których nawiązano do rozwoju i przemian 
stref sakralnych w największych europejskich ośrodkach pielgrzymkowych. 
Terminologia i metodologia wypracowana przez G. RINSCHEDE (1985, 1988, 
1995) i I. SOŁJAN (2012), ujmująca sanktuarium jako realny i funkcjonalny 
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fragment przestrzeni geograficznej zdominowany przez funkcję religijną, 
umożliwia prowadzenie nowych badań nad przemianami stref sakralnych 
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